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Hubungan Antropometri Bayi Baru Lahir dengan Jumlah Heacting pada Ibu Post Partum yang Mengalami Tindakan Episiotomi di
Ruang Bersalin BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2012/2013
ABSTRAK
Bayi dengan antropometri yang lebih besar dari normal beresiko terhadap perlukaan jalan lahir dan juga berkaitan dengan tindakan
episiotomi pada saat persalinan. Namun terkadang bayi dengan berat badan lahir normal (2500 â€“ 4000 gr) dan di bawah normal
juga dilakukan tindakan episiotomi. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antropometri bayi baru lahir dengan jumlah
heacting pada ibu post partum yang mengalami tindakan episiotomi di ruang bersalin BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh
tahun 2012/2013. Desain penelitian deskriptif korelatif dengan pendekatan survey cross sectional, teknik pengambilan sampel
nonprobability sampling dengan metode accidental sampling. Jumlah responden sebanyak 22 orang ibu post partum yang
mengalami tindakan episiotomi. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 29 November s/d 12 Desember 2012 dan tahap dua
dilakukan tanggal 27 Desember 2012 s/d 9 Januari 2013. Hasil penelitian diperoleh ada hubungan berat badan bayi baru lahir
dengan jumlah heacting (p-value = 0,006), tidak ada hubungan panjang badan bayi baru lahir dengan jumlah heacting (p-value =
0,061), ada hubungan lingkar kepala bayi baru lahir dengan jumlah heacting (p-value = 0,008), ada hubungan lingkar dada bayi
baru lahir dengan jumlah heacting (p-value = 0,001). Peneliti menyarankan agar penolong persalinan memberikan informasi pada
ibu hamil tentang perawatan selama masa kehamilan dan tindakan yang mungkin dilakukan pada saat persalinan seperti episiotomi.
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